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in den Zwischenraumen zwischen den Pflanzenkolonien (an 
den hellsten Stellen rnit der geringsten Sonnenwirkung) in- 
folge der dort geringern Verdunstung angehauft. Wahrend 
also die Pflanzen durch Verdunsten von Eis tiefer sinken 
und dabei sehr gut gedeihen, weil sie dabei auf friiher ver- 
sunkene organische und anorganische Nahrung stoOen, er- 
heben sich nebenan ganze Walle hoher als die Pflanzen aus 
Reif. Je schiefer die Sicht ist, desto weniger sieht man die 
Pflanzen und desto mehr nur den Reif. Daher der helle, 
glanzende Terminator. Wenn nicht von Zeit zu Zeit neue Staub- 
regen dazwischenkommen, werden schliefilich die Pflanzen vom 
Reif wieder zugedeckt; aber wenn groBe geschlossene Pflanzen- 
kolonien bestehen, kann es lange dauern. 
Durch die Bedeckung rnit Pflanzen wird die Abkiihlung 
der Eisdecke vermindert: daher gibt es jetzt nur selten neue 
Kanalrisse. - Da die Luft iiber dem Meere infolge der 
bessern Ausnutzung der Sonnenstrahlen mehr Wasserdampf 
enthalt als sonst, hat sich ein Teil desselben iiber die Ufer- 
linie verbreitet und macht jetzt als Reif den Kontinent hell. 
- Eine groBe Zahl von weitern Erklarungen der Theorie 
mufl hier ubergangen werden. 
Jeder ‘Teil dieser Theorie ist nur eine Hypothese, wenn 
er fiir sich allein betrachtet wird. Aber durch die Vereinigung 
dieser Hypothesen, von denen jede die andern stutzt, entsteht 
diese einzige Theorie, welche alle Beobachtungen erklaren 
kann, deren Lnbrauchbarkeit nicht ausdriicklich bewiesen wird. 
In Hinblick auf diese gute Grundlage der Theorie darf man 
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die schonen Ahnlichkeiten beachten, die sich zwischen dem 
Mars und einer Erde ohne Amerika, durch direkte Verbindung 
von Europa rnit Kamtschatka und der Mandschurei, ergeben: 
Japan und Lacus Solis sind vulkanische Inseln in derselben 
Lage; Sibirien und Mare Australe sind einander durchaus ent- 
sprechende Ebenen (genauer Kugelkalotten) am Pol; Hellas 
ist ein See oder Tiefland rnit See an der Stelle unseres 
Schwarzen Meeres (wir haben zwar die groOere Vertiefung 
vom Kaspischen Meer bis Spanien; sie liegt aber auch i n n e r -  
halb des kontinentalen Blockes); Mare ‘ryrrhenum, M. Sirenum, 
Hellespontus usw. sind Gebirge in derselben Lage wie die 
Alpen, Himalaja und andere; man hat auch auf dem Mars 
keine Stellen gefunden, die als Vulkane gedeutet werden 
konnen auOer in der Nahe des Meeres; Mare Acidaliirm ist 
eine Insel an der Stelle von Australien; Syrtis Major und 
Margaritifer Sinus sind Halbinseln an der Stelle von Afrika 
und Indien. Es darf nicht uberraschen, daO die GroBenver- 
haltnisse nicht iiberall iibereinstimmen. Dafiir ist das l’er- 
hiiltnis der Oberflachen von Land und Wasser auf dern Mars 
fast dasselbe wie bei uns. In allen Beziehungen sind Nord 
und Siid vertauscht. - Die Gestaltung der Marsoberflache 
kann aus der Zusammenziehung bei der Abkuhlung des Pla- 
neten rnit einem Bruch in der Kinde erkliirt werden; fur die 
Entstehung von Amerika und des Atlantischen Ozeans brauchen 
wir auflerdem noch eine andere Erklarung. Der Haupterfolg 
der Marserklarung durfte aber die Losung des Rtitsels unserer 
Eiszeiten und die Beantwortung der Frage nach der nachsten 
Eiszeit sein. 
A. Baiimann. 
Orbite de la petite plankte 483 Seppina. 
A I‘aide de 39 observations de 1902 A 1909 nous 
avons deduit le systeme suivant des elements de la planhte 
48 3 Seppina, en y tenant conipte des perturbations par Jupiter 
et Saturne: 
Epoque 1919 Mai 17.0 t.m.Berlin. . -  ~. 
nl = 261’ 32’ 43r37 
w = I44 39 9 4 5  
y = 3’6‘ 15117 
p = 560107378 
loga  = 0.5345076 8 = 1 7 5  1 5  37.81 
i =  18 39 47.76 
Nous en avons obtenu les ecarts des lieux normaux 
que voici: 
Lieu normal Nornbre d’obs. Aacosb A8 
1902 Mars 26.5 10  -014 -or5 
1904 Juill. 3 1 . 5  1 2  -0.5 -0.4 
1905 OCt. 27.5 4 +0.9 +O.I 
I903 Mai 28.0 2 +3.2 +r.o 
1909 hIai 14.5 I 1  0.0 +o.z . 
Les observations de  1915 et de 1917 (Vienne, Konig- 
stuhl) donnent les ecarts suivants de  l’ephemeride calculee 
avec ces elements, les perturbations approchees par Jupiter 
y comprises: 
1915 nacosd = +2:4 = - - 1 4 ~  
1917 - 1.8 + 9 .  
Des observations de la planete pendant l‘opposition 
prochaine sont trhs desirables pour mieux determiner les 
ClCments de l’orbite. A cet effet, nous avons donne (BZ 
Nr. I I ,  I 9 2 2) une ephemeride de la planete, calculee d’apres 
le systeme des elements qui suivent: 
Epoque 1922 Apr. 19.0 t. m. Greenw. 
Mo = 269’ 14’ 4412 
w = 150 41 39.4 
i = 18 43 13.8 
sp = 2’ 58’ 012 
p = 56010068 
logs = 0.534543 
0 = I 7 5  I 3  24.8 
Ce systeme a ete deduit du precedent, en y ajoutant 
les perturbations approchees par Jupiter pour la periode du 
17 mai 1909 au 19 avril 1922. 
L’auteur prie les collegues de  vouloir bien lui procurer 
des observations non publiees encore de  la planhte A partir 
de  1915. 
Moscou, 1922 Apr. 7. L. Sorokin. 
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